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Nu se publica los domingos ni Ulas leitlvoa. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con • 
10 por 100 para amort ización de emprést i tos 
lefatura del Estado 
L E Y D E 22 DE DICIEMBRE D E 1953 
sobre acuñación de Moneda. 
Por Leyes de tres de Mayo de m i l 
novecientos cuarenta, ocho de No-
viembre de m i l novecientos cuaren-
ta y uno y treinta y u „ o de Diciem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
cinco, se au tor izó al Ministro de Ha-
cienda para a c u ñ a r y poner en cir-
cu lac ión moneda fraccionaria hasta 
un total importe de ciento un mil lo-
nes doscientas cincuenta m i l pese-
tas. 
Cumplida la ejecución de las refe-
ridas Leyes, no puede decirse que se 
haya llegado a la total s a tu rac ión de 
moneda fraccionaria, aunque la ur-
gente necesidad de la misma haya 
cedido y las demandas no sean tan 
apremiantes. 
Atento el Gobierno a resolver con 
toda ampl i tud los problemas que de 
la c i rcu lac ión (signo de poder y de 
realidad del país) puedan derivarse, 
considera oportuno prever una nue 
va a c u ñ a c i ó n de iguales característ i-
cas que las precedentes. 
Asimismo, por Leyes de dieciocho 
de Marzo de m i l novecientos cuaren-
ta y cuatro y veintisiete de Diciem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
siete se dispuso la a c u ñ a c i ó n de mo-
neda metál ica de una peseta en bron-
ce a luminio hasta un total de tres-
cientos millones de pesetas, que, 
paulatina y progresivamente, entre-
gada al mercado, ha permitido, j u n -
tamente con los billetes de curso le-
gal, atender los ingentes problemas 
de c i rculac ión de un país que se re-
hace comercial, industrial y econó 
micamente. Por idént icas razones a 
las expuestas anteriormente, precisa 
dar mayor fluidez a la c i rcu lac ión . 
Ejecutadas totalmente las Leyes en 
primer lugar citadas y p róx ima a 
terminarse la rea l ización material 
de la ú l t ima , parece conveniente no 
in terrumpir la normal a l imen tac ión 
del mercado, lo que hace necesario 
una nueva acuñac ión de iguales ca-
racter ís t icas que las precedentes. 
T a m b i é n se eslima llegado el mo 
mentó , intensificando la labor en 
cuanto a moneda metá l ica se reñ ¿re 
y sin variar condicionados ya esta-
blecidos, de poner en circulaciói i la 
moneda de dos pesetas cincuenta 
cént imos . Aprobado por Ley de die 
ciocho de Diciembre de m i l nove-
cientos cuarenta y seis que las mo 
nadas objeto de la misma ostenten la 
efigie del Jefe del Estado, y conser-
vando dicho criterio en posteriores 
Leyes monetarias, resulta apropiado 
acomodar por la presente Ley la mo-
neda que nos ocupa a dichas direc-
trices. 
En su vi r tud, y de conformidad 
con la propuesta elaborada por las 
Cortes E s p a ñ o l a s , 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Se autoriza al 
Ministro de Hacienda para: 
a) Ampl ia r la cantidad de mone-
das de a luminio cobre, puestas en 
c i rcu lac ión por Leyes de tres de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta, 
ocho de Noviembre de m i l novecien-
tos cuarenta y uno y treinta y*uno 
de Diciembre de m i l novecientos 
cuarenta y cinco, en treinta millones 
de pesetas para las de diez cén t imos 
y cinco millones'de pesetas para las 
de cinco cén t imos . 
b) Ampl ia r la cantidad de mone 
das en bronce de a luminio de una 
peseta, autorizadas por las Leyes de 
dieciocho de Marzo de m i l novecien-
tos cuarenta y cuatro y veintisiete de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta y siete, en trescientos millones 
de pesetas. 
c) Acuña r y poner en c i rcu lac ión 
monedas de dos pesetas cincuenta 
cént imos , hasta un total de doscien-
tos cincuenta millones de pesetas. 
Art ículo segundo.—La aleación, ca-
racter ís t icas y poder liberatorio de 
las monedas correspondientes a los 
apartados a) y b) serán las\ mismas 
que seña lan las Leyes de treinta y 
nno de Diciembre de m i l novecien-
tos cuarenta y cinco y veintisiete de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta y siete, respectivamente, con 
la sola excepción que se sust i tuirá el 
nurae al dsl año por el de m i l nove 
cientos cincuenta y tres. 
Con relación a la que se cita en el 
apartado c) s r án las siguientes: 
Composic ión: A 'eac ión de cobre y 
aluminio, con novecientas milési-
mas de i primar metal y tolerancia 
m á x i m a del tres por m i l . 
Peso: Siete gramos. Tolerancia en 
m á s y en menos del quince por mil .^ 
Forma: Redonda, con los cantos 
estriados. 
Diámet ro : Veinticinco mi l ímet ros . 
Diseño: Esta moneda os ten tará en 
el anverso la efigie del Jefe del Esta-
do, con la siguiente insc r ipc ión : 
«Franc isco Franco-Caudillo de Es 
paña por la G. de Dios. M i l nove-
cientos cincuenta y tres», y en el re-
| verso el escudo nacional, con la le-
| yenda: «Dos cincuenta pesetas». 
I Poder liberatorio: Sa admi t i r á en 
t ías Cajas públ icas sin l imi tac ión al-
1 guna y entre particulares hasta cien 
pesetas, cualquiera quesea la impor-
' tancia del pago. 
j Ar t ículo tercero.—Las monedas ob-
jeto de la presente Ley se a c u ñ a r á n 
por cuenta y en beneficio del Estado 
en la F á b r i c a Nacional de Moneda y 
Timbre . 
Art ículo cuarto.—Los metales, má-
! quinas y accesorios que fuera preci-
! so importar para la fabr icación de 
la moneda a que hace referencia la 
presente Ley, es ta rán exentos de los 
¡ impues tos de Aduanas, Transportes, 
Usos y Consumos y otras contr ibu-
ciones e impuestos vigentes o que 
puedan crearse, y, en general, de 
todo recargo, cualquiera que sea el 
Organismo o Ins t i tución destinado a 
su exacc ión . 
i Art ículo quinto.—Se autoriza al 
Ministro de Hacienda para otorgar a 
la Fáb r i ca Nacional de Moneda y 
Timbre anticipos destinados a cu-
br i r el costo de p r o d u c c i ó n de la 
moneda objeto de esta Ley, que se 
con tab i l i za rán por la In te rvenc ión 
Central de Hacienda en su cuenta 
de Tesorer ía , «Operac iones del Te-
soro. Deudores. Anticipos a la F á b r i -
ca Nacional de Moneda y T imbre 
para el gasto que ocasione la a c u ñ a -
ción de moneda, con obl igación d 
reembolso». E l importe de la mone 
da que se acuñe se apl icará , en pr i 
mer lugar, a reembolsar los antici 
Eos hechos por el Tesoro para su fa r icación, y el resto se ingresará con 
apl icac ión a «Rentas Púb l icas , Sec 
ción Tercera. Monopolios y Servi 
cios explotados por la Admistra 
c ión». 
Art ículo sexto.—Queda anulado y 
sin efecto todo cuanto en la Ley de 
dieciocho de Marzo cíe m i l novecien-
tos cuarenta y cüa t ro hace referencia 
a la moneda de dos pesetas cincuen 
ta cén t imos , 
Art ículo séptimo.—Se autoriza al 
Ministro de Hacienda para dictar 
las disposiciones convenientes para 
él curapilimiento de los preceptos 
anteriores. 
Dada en el Palacio de Él Pardo, a 
Veintidós de Diciembre de m i l nove 
cientos cincuenta y tres. 
4663 FRANCISCO FRANCO 
AflMMlSTRAEIOH CENTRAL 
Ministerio de la GelienMEidii 
Dirección Geienl le idninislraciún 
Local 
Convocando concurso para la provi-
sión en propiedad de las plazas va-
cantes de Secretarios de Adminis 
tración Local de tercera categoría. 
Con arreglo a lo establecido en la 
Ley. dé 16 de Diciembre de 1950, Re 
glamento de 30 de Mayo de 1952 y 
disposiciones concordantes. 
Esta Dirección General ha dis 
puesto lo siguiente: 
Primero. A partir de la publica-
ción de la presente en el Boletín Ofi 
cial del Estado, se t endrá por convo-
cado concurso para proveer en 
propiedad las plazas vacantes de 
Secretarios de Admin i s t r ac ión Local 
de tercera categoría que figuran en 
la re lación inserta al final de esta 
convocatoria. 
Segundo. T e n d r á n derecho a to-
mar parte en el concurso todos los 
Secretarios de Adminis t rac ión Lo-
cal de tercera categoría que figuren 
en el Escalafón del Cuerpo, tengan 
reconocido su derecho a pertenecer 
al mismo o hayan sido habilitados 
para concursar, a excepción de 
aquellos a quienes les fué adjudica-
da plaza en el concurso anterior, 
convocado en 31 de Marzo de 1951. 
Tercero. Son requisitos formales 
para tomar parte en el concurso: 
a) La presentación de los siguien 
tes documentos: 
Una instancia debidamente rein 
legrada; una ficha para el Negocia-
do, y tantas copias de ésta como sean 
las plazas que.se soliciten. L i s mo 
délos de estos documentos se rán fa 
cilitados por los Colegios Nacional y 
Provinciales de Secretarios, ín ter 
ventores y Depositarios de Fondos 
de Admin i s t r ac ión Local. 
Certificaciones de todos los servi 
cios prestados como Secretario 
funcionario de Admin i s t r ac ión Lo 
cal a partir del día 1 de Enero de 
1952, bien entendido que cuantos se 
aleguen sin estar documentalmente 
justificados, no se rán tenidos en 
cuenta a efectos de su va lorac ión 
específica. 
Asimismo debe rán acreditarse do 
cu mentalmente todos los mér i tos 
alegados y que no consten debida 
mente justificados en su expediente 
personal. 
Los Secretarios que no se hallen 
actualmente d e s e m p e ñ a n d o plaza 
en propiedad, d e b e r á n presentar 
además , just i f icación negativa de 
antecedentes penales, expedida por 
el Registro Central de Penados y 
rebeldes, y certificado de conducta 
expedido por el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento donde ñ g u r e el 
interesado empadronado como resi 
dente, con dos a ñ o s de ante lación; y 
b) E l abono de veinticinco pese 
tas en concepto de derechos. 
Cuarto. E l abono de derechos y 
la presentac ión de todos los docu 
montos, preceptivos o voluntarios, 
que hayan de surtir efecto en el 
concurso, deberá efectuarse perso 
n á l m e n t e en el Negociado segundo. 
Sección primera, de esta Dirección 
General (por el propio concursante, 
por intermedio de persona expresa 
mente autorizada, por un Gestor 
Adminis t ra t ivo colegiado o por con 
ducto del Colegio Nacional de Se 
cretarios), cualquier d ía , de once a 
trece horas, dentro del plazo i m 
prorrogable de treinta días natura-
les, contados a partir del día si 
guíente al de la pub l icac ión de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. E l Negociado p o d rá recha-
zar de plano, en el acto de la presen-
tación, toda la d o c u m e n t a c i ó n que 
no r eúna los lequisitos de forma 
exigidos. 
No se a d m i t i r á n documentaciones 
por correo n i derechos por giro. 
Quint®. Cerrado el plazo de ad-
misión al concurso, este centro di-
rectivo visará las copias de las de-
claraciones y las remi t i rá a informe 
de cada Corporac ión afectada. A l 
cotejar las declaraciones y sus co-
pias con el expediente personal del 
nteresado, se cons igna rán de oficio 
las observaciones y modificaciones 
oportunas sobre inexactitudes u 
omisiones que aparezcan, y si la 
mportancia de las mismas lo acon-
sejare, p o d r á decretarse la exclusión 
del concursante. > 
Sexto. Los mér i tos a tener en 
Cuenta por el Tr ibuna l calificador, 
serán los seña lados en el ar t ículo 195 
i e l Reglamento de 30 de Mayo de 
1952. 
Sépt imo. E l concursante en quien 
i n . • i i i im • i i i « t . r « , i i v i i i i i i ii'jrá tfimi n f c 
recayere él nombramiento y no se 
presentare a tomar posesión de la 
plaza en los treinta días hábi les si-
guientes a la pub l icac ión de los 
nombramientos definitivos en el Bo-
letín Oficial del Estado, o en la pró-
rroga que pudiera concedérse le por 
este Centro, se en tenderá que renun-
cia al cargó, teniendo en cuenta que 
el mero hecho de tomar parte en el 
concurso implica la aceptac ión de 
la Secretaría para la que fuere nom-
brado, y el cese, en su caso, de la 
que desempeñaba . 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inmediata inserc ión de la 
presente convocatoria y re lac ión de 
vacantes en el «Boletín Oficial» de 
la provincia respectiva, cuidando 
asimismo los Alcaldes de la publica-
ción de esta Orden en la forma acos-
tumbrada. 
Madrid, 21 de Diciembre de 1953.— 
E l Director general, José García 
H e r n á n d e z . . 
Pesetas 
Provincia de Alava 
A n t o ñ a n a , Cores y San Ro-
m á n de Campezo 10.000 
Berguenda 10.000 
Bernedo-Quintana 10.000 
I ruña , Mendoza y Los Huetos 10.000 
Lapuebla de Labarca 10.000 
Moreda de Alava 10.000 
Nanclares de la Oca 11.000 
Salcedo 10.000 
Provincia de Albacete 
Albatana 11.000 
Alcadozo 12.000 
Balsa de Ves 12.000 
Corral Rubio 11.000 
Cotillas 10.000 
Povedilla ^ 11.000 
Provincia de Alicante 
Alfal del P i 10.000 
Benferri 11.000 
Benimante l ly Benifato 12 100 
Busot 10.000 
Confrides 10.000 
Daya Nueva y Puebla de Ro-
camora 12.000 
Gayanes 10.000 
Gorga y Millena 10 000 
Lorcha 11000 
Muría 10.000 
Planes 11.000 
Polop 11.000 
Relléu • 12.000 
Senija 10.000 
Provincia de Almería 
Albánchez 12.000 
Bácares - 11.000 
Beires y Almóci ta 10 000 
Beninar 10.000 
Escullar 10.000 
Fines 11.000 
Senes 10 000 
Tahal 12.000 
Turr i l las 10.000 
Vicar 10.000 
Pesetas 
Provincia de Avila 
Aldeavieja 10.000 
La Aliseda de Termes 10.000 
Becedil ías y Mesegar de Cor-
neia 11.000 
Blascoeles 10.000 
Cuevas del Valle 11.000 
Diego Alvaro 11.000 
Escara bajosa 10.000 
Fontiveros 12.000 
G e m u ñ o 10.000 
Gimia lcón y Salvadlos 10.000 
Guisando 11.000 
Herguijuela y San Bar to lomé 
de Pinares IG.OOO 
Higuera de las D u e ñ a s 10.000 
Hoyos del Espino y Hoyos del 
Collado 10.000 
La Lastra del Cano 10.000 
Mamblas . 10.000 
Mancera de Arr iba 10.000 
Mingorr ía y San Esteban de 
los Patos 13.750 
Narrillos del Alamo y Mirón 12.000 
Narros del Castill© 10.000 
Narros del Puerto y La Hija 
de Dios 10 000 
Narros de Sa ldueña 9.000 
Navacepeda de Tormes 10 000 
Navacepedilla de Corneja 10.000 
Navalperal de Tormes - 10.000 
Navarrevisca 11.000 
Palacios de Goda 11.000 
Padiernos v M u ñ o c h a s ' 10.000 
Pradosegaf 10.000 
Ríofrio UOOO 
S a n c h i d r i á n 11.000 
San Bar to lomé de Béjar 10.000 
San Mart in de la Vega del A l -
berche 10.000 
Santo T o m é de Zabarcos y 
Bravos 10.000 
Solana de Béjar y la Zarza 11.000 
Tortoles 10.000 
Vadil lo de la Sierra 11.000 
Villanueva del Campillo 11.000 
Villarejo del Valle 10.000 
Provincia de Badajoz 
Acedera 10.000 
Atalaya 10.000 
Corte de Peleas 12.000 
E n t r i n B a j o 11.000 
Don Alvaro 11.000 
La Lapa 10.000 
Manchitay Cristina 11.000 
Orellana de la Sierra 11.000 
Reina 10.000 
Rena 9.000 
Sancti-Epiritus 12 500 
Truj Ulanos 11.000 
Valverde de Burguillos 11.000 
Provincia de Baleares 
P u i g p u ñ e n t 18.000 
Provincia de Barcelona 
La Ametlla y Canovellas 17.400 
Avinyó 12 000 
Begas y Olesa de Bonesvalls 11.000 
Caldas de Estrach 12.500 
Calders 10.000 
Cánoves y Samalus 10.000 
Cañel las 9.000 
Pesetas 
Carme. Orpi y Torre de Cla-
ra munt 12.000 
Castellar de Nuch 9.000 
Castellcir y San Quir ico Safaja 10.000 
Caslellfullit de Riubegot, Pujal 
y Calonge de Segarra 11.000 
Castelltersol 15.000 
Castellví de la Marca 12.000 
Cervelló 11.000 
Corbera de Llobregat 11.000 
F o n t r u b í 15.000 
Guardiola de Berga 12.000 
Jorba y Rubio 11.000 
La Llagosta 10.000 
L l i s s á d e M u n t 11.000 
Llussá y San Mar t ín del Bas 10.000 
Malla 9.000 
Martorellas y Santa María de 
Martorellas de Arr iba 11.000 
Masías de San Hipól i to de V o l -
tregá 17.500 
Masquefa 11.000 
Montequíu y Sora 16.200 
Mura y Talamanca 10,000 
La Nou 9.000 
Olérdo la 11.000 
Po l inyá 9.000 
Prats del Rey y Salavinera 15.950 
San Acisclo de Vallalta y San 
Cipr ianó de Vallalta 11.000 
San Bar to lomé de Gráu 12.500 
San Esteban Sasroviras 10.000 
San Fructuoso de Bagés 10.000 
San Juan de F á b r e g a s y Prui t 18.000 
San Mateo de Bagés 11.000 
San Pedro de Riudevitlles 12.000 
San Pol de Mar 12.000 
Santa María de Besora 9.000 
Santa María de Marlés y Sagas 10 000 
Torrelavid 11.000 
Torrellas de Foix y P o a l ó n s 11.000 
Torrellas de Llobregat 12.500 
Viloví del P a n a d é s 11.000 
Provincia de Burgos 
Abajas, Castil de Lences y 
Cernégula 10.000 
Adrada de Haza y Hontangas 11.000 
Los Altos 12.000 
Los Ausines y Revilla del 
Campo 10.000 
Baños de Valdearados y Vi l l a 
nueva de Gumiel 12,000 
Buniel , San M a m é s y Frando-
vínez . 11.000 
Busto de Bureba y Cascajares 
de Bureba U.OOO 
Cabañez de Esgueva y Santi-
báñez de Esgueva ' 10.000 
Cardas, Bañue l e s de Bureba y 
Castil de Cardas 10.000 
Castrillo de Murcia 10.000 
Castrillo de Ríopisuerga, Zar-
zosa y Rezmondo 10.000 
Cerra tón de Juarros, Arraya 
de Oca 10.000 
Contreras 10.000 
Cuevas de San Clemente y Cu-
b i l lo del Campo 10.000 
Gallega (La) 9.000 
Hontoria de Valdearados 10.000 
Huérmeces y Quintanil la Pe-
dro Abarca 10.000 
Huerta de Arr iba 9.000 
Pesetas , 
Isar, Hornil los del Camino y 
Palacios Benaver 11.000 
Campolara, Villaespesa y Ju-
risdicción de Lara 11.000 
Nebreda y Cebrecos 10.000 
Palacios de la Sierra 11.000 
Pedrosa del Pr ínc ipe e Hines-
trosa 10.000 
Pineda de la Sierra y Vi l lo-
robe 10.000 
Pineda, Trasmonte y Cillerue-
lo de Arr iba 10.000 
Presencio y Ciadoncha 11.000 
Quemada 10,000 
Quintana de Bureba. Aguilar 
de Bureba y Piérn igas 10.000 
Quio tanor tuño ,Ge lad i l l a Soto-
br ín y Sotopalacios 10,000 
Quin tanav idés y Santa Olalla 
de Bureba 10.000 
Revilla Vallejera, Vallejera y 
Vil lamedianil la 10.000 
Rublacedo de Abajo y Caree-
do de Bureba 10.000 
Sandoval de la Reina, Viílusto 
y Vi l lavedón ' 11.000 
San Millán de Lara, Jaramillo 
de la Fuente y Tinieblas de 
la Sierra 11.000 
Santa María Ribarredonda, V i -
llanueva de Tebá y Mira-
veche 11.000 
Santa Cruz de la Salceda 10.000 
Sant ibáñez Zarzaguda 10 000 
Sar rac ín Sa ldaña de Burgos y 
Modubar de la Emparedada 10.000 
Urbel del Castillo y Montorio 10.000 
Valcárceres (Los) y Coculina 10 000 
Villagonzalo Pedernales 10.000 
Villahoz y Torrepadre 11.000 
Villalmanzo y Santa Inés l í .000 
Villasandino y Villasilos ll.OOO 
Villatuelda y Terradillos de 
Esgueva 10.000 
Yudego y Villandiego y O l m i -
líos de Sasamón ' 11.000 
Provincia de Cáceres 
Aldea de Tru j i l l o 12.000 
Almaraz 11.000 
Berzocana 12.00® 
Caminomorisco 15.000 
Casares de las Hurdes 10.000 
Cedillo 12.000 
Collado 9.00§ 
Fresnedoso de Ibor 11.000 
Gargantilla 18.750 
Mata de Alcán ta ra 12.000 
Mesas de Ibor 11.000 
Pescueza 10.000 
Pozuelo de Zarzón 11-000 
Puerta de Santa Cruz 11.000 
Santa Ana 11.000 
Segura de Toro 9.000 
T o r i l 9.000 
Torrecilla de los Angeles 10.000 
Viandar de la Vera 10,000 
Vil la del Campo 11.000 
Vi l la r de Plasencia 11.000 
Provincia de Castellón 
Arañue l 
Ares del Maestre 
Barracas 
10.000 
11.000 
12.500 
Pesetas 
Benafer 9.000 
Benaíigos 10 000 
Boiar, Castell de Cibres y Co 
rachar • 10 00O 
Castellnovo 11 000 
Forcail 11 000 
La Llosa 10 000 
Saratella 9 000 
Valí de Almonacid . 10 000 
Villa) ueva de Alcolea 15 000 
Zorila del Miesirazgoy Pd'an-
ques 10.000 
Provincia de Ciudad Real 
Arenas de San Juan 1.2.000 
For.tananjo 10000 
Fuen lana 11 000 
Navas Estena 10 000 
Sácemela 11 000 
San Culos dei Valle 12 000 
San Lorenzo de Calatrava ll.0í)0 
Valdemanco de Esteras 10 000 
Provincia de Córdoba 
Fuente L i Lancha 10 000 
Fuente -Tója r 12.000 
Provincia de Cuenca 
M a r r ó n " 11.000 
Albalete de las Nogueras 11.000 
Ból l ig i 10.000 
Cañada Juncosa 11.000 
Cañaverue las y Alcohujale 11.000 
Cañete ' 12.000 
Carrascosa del Campo • 12.000 
Carrascosa de Haro y Rada de 
Haro 10.000 
Casas de Garcimolina y La A l -
garra 10 000 
Cflstejón 11.000 
Horcajada de la Torre 10.000 
Huelvcs 10.000 
Huerta de la Obispal ía y Vil la-
rf jo Sobrehuerta 10.000 
Majadas (Las) y Portil la 11.000 
Pineda de Cigüela 10 000 
Poveda de la ' Obispal ía y Vi 
llarejo Seco 10.060 
Pozo Amargo y Casas de Gui 
jar ro 11.000 
Puebla del Salvador . 10.000 
Saelices 12.000 
Salinas del Manzano 9.000 
T é b a r 12.000 
Uña 9.000 
Valdeganga de Cuenca y Tór-
tola, 10.000 
Valdeolivas 11 000 
Valhermoso de la Fuente y 
Pozo Seco 10 000 
Vil la lba del Rey 12 000 
Vil lar de Olalla 11.000 
Vi l lar d í l Saz de Navalón y 
Sotoca 10 000 
Zarza de Tajo 11 000 
Provincia de Gerona 
Baget 10.000 
Borrassá 10 000 
Foixá 10 000 
Ogassá 12.300 
Pa láu . Sator, Regencos y To-
rrent 11.000 
Pera (La) 10 000 
Planas (Las) 12 000 
Sarriá de Ter 11.000 
i Pesetas 
b ú s q u e d a 10.000 
.Tortcl lá 11.000 
1 ü l lá . Gualla y Fontanillas 11.000 
Villademuls 12.000 
Viloví de O ñ a r 12.000 
j Provincia de Granada 
Agrón 11.000 
Albuñán 11.000 
Alcázar y Fregenite 11.000 
Beas de Granada 10.000 
Cájar 10.000 
C^pileira 12.000 
Chile y Ta l a r á 11.000 
D e z m * 12.000 
Dilar 12-000 
F'ornés 11.000 
Guajar Faraguit y Cuajar Fon 
dón 12.000 
Huétor Sant i l l án 12.000 
Jorai talar 10.000 
Jun 10.000 
J u v ü e s 10.000 
Lacalahorra 12000 
Laroles 12.000 
Mecina Fondales y Fereirola 11.000 
Moreda 12.000 
Picera 10.000 
Quer tar y Dudar 14.400 
Rubite 12.000 
Santa Cruz de Alhama 11.000 
T u r ó n 12.000 
Ventas de Zafarraya 12.000 
Vilianueva de Mesía 12 000 
Viznar 10000 
Yalor y Yegen 12.000 
Provincia de Guadalajara 
Ablanque 10.000 
Alaminos, Cogollor y Honta-
nares 10.000 
Alboreca y Alcuneza 10 000 
Alcolea d é l a s P e ñ a s y Tor-
d e l r á b a n o 9.000 
A'deanueva de Atienza y E l 
Ordia l 9.000 
Aleas y B e k ñ a de Sorbe 9.000 
Algora y Pelegrina 10.000 
Alique y Hantanillas 9.000 
Al overa 10.000 
Alustante 11.000 
Amayas y Labros 10.000 
Anchuela del Pedregal, Caste-
l ar de la Muela y Castil 
í nuevo 10,000 
Angón y Rebollosa de Jadra 
. que " 9.000 
ÍArba?icón 10,000 
Arbeteta 9.O@0 
A r m u ñ a de T a ju ñ a y Fuen 
, telviejo 10.000 
! Alance (Ei) y Santiuste 9 000 
(Atienza 12.000 
i Az^ñón y Morillejo 10 000 
i B ños de Tajo y Fuembellida 9.000 
Bndera (La) y Ríofrío del 
Llano 10000 
Bujarrabal y Est r iégana 9.000 
Busiares y Navas de Jadraque 10 000 
Cabezadas (Las)y Semillas 9.000 
Campillo de D u e ñ a s 10.000 
Cantalojas 9.000 
Caí rascosa de Tajo, Huetos y 
Oter 10O00 
Pesetas 
Casas de San Galindo y Padi-
lla de Hita 
Cereceda y Mantiel 
Cifuentes 
Cincovillas y Madrigal 
Ciruelas 
Ciruelos y Heras 
Codes y Balbacil 
Cogolludo 
Condemios de Abajo y Conde 
míos de Arr iba 
Coreóles 
Corduente 
Cubillejo de Uceda 
Duron 
F u e n c e m i l l á n y Monta r rón 
F u e n s a b i ñ á n y Laranueva 
Fuentelahiguera de Albatajes 
y Viñue las 
Fuentelencina 
Fuentelsaz 
Fuentenovilla 
Gajanejos y Utande 
Gal ve de Sorbe 
Gascueña de Bornoba y Pra-
deña de Atienza 
Gualda y Henche 
Hita, Taragudo y Copernal 
Hortezuela c^ é O c é n y Padilla 
del Ducado V 
Huérmeces del Cerro y Negre-
do 
Irueste y Yélamos de Abajo 
Loranca de T a j u ñ a 
M a r c h á m a l o 
Mazuecos 
Miñosa (La) 
Miralrío y Vilianueva de Arje-
ci l la 
Monasterio y Veguillas 
Moratilla de Henares y Viana 
de Jadraque 
Ocentejo y Valtablado del Río 
Olmeda del Extremo y Solani-
llos del Extremo 
Olmedillas y Torrecillas del 
Ducado 
Palancares, Vaherde los Arro-
yos 
Peña lén 
9.000 
9.000 
12.000 
9.000 
9.000 
10.000 
10.000 
10.000 
9.000 
10.000 
10.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
9.000 
9.000 
9.000 
11.000 
9.000 
9.000 
10.000 
10,000 
12.000 
11.000 
10.000 
10.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 
Peralejo de las Truchas 10.000 
Piní l la de JadraquIPy Torre-
m o c ü a de Jadraque 9,000 
Poveda de la Sierra 10.000 
La Puerta y Viana de Mondé-
jar 40.000 
El Recuenco 10.000 
Romanillos de Atienza y Alpe-
droches 10.000 
Romanones 10.000 
Sa lmerón 11.000 
Tama jón , Almiruete y Muriel 10.000 
Tarabil la 9.000 
Tordesilos 10.000 
Torete 9.000 
Torremocha del Pinar 9.000 
Torronteras y Villaescusa de 
Pal ositos 9.000 
Torionda y Villaverde del Du-
cado 9.000 
Tortuero y Valdesotos 9.000 
Tra id 10,000 
Uceda, Torremocha y Patones 11.000 
Pesetas 
Valdarachas y Yebes 9.000 
Valdesaz y Fuentes de la Alca-
rr ia 10 ooo 
Villaviciosa de T a j u ñ a y Yela 9 000 
Vi l l e l de Mesa y Algar de Mesa 10.000 
Yunta (La) 10.000 
Provincia de Guipúzcoa 
Berástegui y E l d u a y é n 11"000 
Id iazába l 12.000 
Régil 12.000 
Provincia de Haelva 
M a j a r 12.000 
Cas taño del Robledo 10.000 
San Silvestre de G u z m á n 11.000 
Santa Ana la Real 11.000 
Villanueva de las Cruces 10.000 
Provincia de Huesca 
Aguas, Coscullano y Sipán 10 000 
Aínsa, Guaso y Sieste 11,000 
Albalat i l lo 9.000 
Al torr icón 15.000 
Bisanrr i y Chía 10.000 
Bolea 13.750 
Capella y Laguarre 10.000 
Colungo y Buera 10.000 
Ena, Bernués , Botaya y Osla 10.000 
Estada y Olvena 10.000 
Fanlo 10.000 
Labata, Ponzano y Morrano 10.000 
Lascuarre y Gúel 10.000 
Laspaules, Espés y Neri l _10.000 
Gascuña y Puér to las 11.000 
Peralta de Alcofea y Laguna 
Rota 11.000 
Peralta de la Sal y Calasan? 12.000 
Puebla de Fantova (La), Pani-
Uo y Torruella de Aragón 11.000 
E l Pueyo de Araguas y La-
buerda 10.000 
Purroy de la Solana, Gabasay 
Pi lzán 10.000 
Rasa!, Ben tué de Rasal y A n -
zánigo 10.000 
Secastilla 10.000 
Sesa y Salillas 11.000 
Sié tamo, Arbanies y Banda l í e s 10.000 
Telia, Sin y Salinas 10000 
Tolva, Caladrones y Fet 10.000 
Torra i l lo (El), Lastanosa y 
Castelforite 10.OÍ0 
Torralba de Aragón y Senés 
de Alcubierre 9.000 
Torrelarribera, Valle de Lierp 
y Merl i 10.000 
Torruella de Aragón 11.000 
Provincia de Jaén 
Aldeaquemada 11.000 
Carboneros 11.000 
Torrequebradilla 10.000 
Provincia de León 
Bercianos del Real Camino 
Calzada del Coto 
Campazas 
C a n d í n 
Castrille de la Valduerna 
Cea 
Corbillos de los Oteros 
L á n c a r a de Luna 
Oencia 
Palacios de la Valduerna 
10.000 
10.000 
10.000 
12.000 
10.000 
11.000 
10.000 
12.000 
12.000 
11.000 
Pesetas 
Peranzanes 12,000 
Santa María de la Isla 11.000 
Sobrado ' 11.000 
Trabadelo 14000 
Valdepiélago 11.000 
Vegamián 11.000 
i Villamandos 10.000 
I Yillaornate 10.000 
I Provincia de Lérida 
A l b i 10.000 
ÍAlíns 10.000 
Aliñá 10.000 
i Aña 11.000 
i Arañó P r e ñ a n o s a 11.000 
Arties 9.000 
¡Bausén 9.000 
Bobera 10.000 
Castelciutat, Anserall, Arabell 
y B a l l e s t á 11.000 
Castel inóu de Seana 11.000 
Cerviá 11.000 
Ciutadilla 10.000 
Farrera y T i rv i a 10.000 
Florestá y Omel lóns 10.000 
Fondarella 9.000 
Gosol 10.000 
Ll imiana , Aransis y San Cerní 11.000 
Masalcoreig 10.000 
Monrós 10.000 
Omels de Nagaya 9.000 
Rocafor de Valbona 10.000 
Salardú , Gessa, Tredos y Ba-
gerqae 10.000 
Sanahuja' 10.000 
San Lorenzo de Morunis 10.000 
Sarroca 10.000 
SerradeM 9.000 
Sorhiguera 10.000 
Termens 12,000 
Torrebeses 10.000 
Torrelameo 10.000 
Valbona de las Monjas 10.000 
Valfogona de Balaguer 11,000 
Vansa (La) y Fornols 9.000 
Vilosel 9.000 
Provincia de Logroño 
Abalos 10.000 
Gamprovín 9.000 
Canales de la Sierra y Villave-
layo 10.000 
Enciso 11.000 
Galilea 10.000 
Lardero 11.000 
Leza de Río Leza, Trevijano y 
Cenzano 9.000 
Lumbreras 10.000 
Mansilla 9.000 
Molinos de Ocón (Los) 10.000 
Redal (El) 9.000 
San R o m á n de Cameros, Mon-
talvo y Santa María Encame-
ros 10.000 
San Torcuato y C i d a m ó n 10.000 
Sotés, Daroca y Ventosa 10.000 
Tormantos 10.000 
Torrecil la Encameros y Nes-
tares 12 000 
Tr ic io y Arenzana de Arr iba 10 000 
Viniegra de Ar r iba 9.000 
Provincia de Lugo 
Negueira de Muñiz 12.000 
Péselas 
Provincia de Madrid 
i Aldea del Fresno 10.000 
Alpedrete 11.000 
i Colmenar del Arrovo 10.000 
• Fresnedillas de la Oliva 10.000 
i Fresno de Torote 9.000 
Gargantilla de Lozoya y Nava-
rredonda 10.000 
Manzanares el Real 10.000 
Parla U.OOO 
Pelayos de la Pesa 9.000 
Ribatejada 9,000 
Rozas de Puerto Real 10.000 
Sontos de la Humosa (Los) 11.000 
Valdemaqueda 10.000 
Veli l la de San Antonio 10.000 
Vil lamanrique de Tajo 10.000 
Provincia de Málaga 
Alfarnatejo 10.000 
Arenas . 12.000 
Benadalid y Atájate 10.000 
Borge 11.000 
Canillas de Albaida 11.000 
Cútar 12.000 
Istán 12.000 
Jubrique 12.000 
Ojén 12.000 
Salares 9 000 
Sayalonga 12.000 
Provincia de Murcia , 
Aledo 11.000 
Provincia de Oviedo 
Illas 12.000 
Peñamel le ra Alta 12.000 
Sobrescobio 11.000 
Provincia de Palencia 
Aut i l la del Pino 10.000 
Bahil lo y Gozón de Ucieza 1®.000 
Buenavista de Váida vía 10.000 
Capillas y Boada de Campos 10.000 
Castil de Vela y Belmente de 
Campos 10 000 
Caslrillo de Don Juan 10.000 
Castrombcho 11.000 
Celada de Robledo y Herrerue-
la de Casti l lería 10.000 
Cervera de Pisuerga 12.000 
Cervico Navero 1C.000 
Frómis t a 12 000 
Hérmedes dé Cerrato 10.000 
Husillos 10000 
Itero de la Vega 10,000 
Itero Seco 9.000 
Ledigos y Pob lac ión de Arro-
yo 10.000 
Quintana del Puente 10.000 
Redondo 10.000 
Renedo de Valdavia y Areni-
llas de San Pelayo 10.000 
San Cebr ián de Mudá U.OOO 
San Mart ín de los Herreros y 
Rabanal de las Llantas lO.OOO 
Valdegama 10.000 
Valdespina 9.000 
Valde Ucieda 10.000 
Valle de Cerrato 10.000 
Villaherreros y Fuente A n d r i -
no 10.000 
Vil laj imena 9.000 
Villalaco y Valbuena de Pisuer-
ga 10.000 
Pesetas 
Villaluenga de la Vega y Pozo 
de la Vega 12.000 
Vi l la r rabé y Bastillo del Pá ra -
mo 11.000 
Provincia de Salamanca 
Aldehuela de la Bóveda 9.000 
Barquil la y Castillejo de Dos 
Casas 10.000 
Bercimuelle 10.000 
Bermellar 10.000 
Boada 11000 
Boadilla 10.000 
Bogajo 10.000 
Cabaco y La Nava de Francia 11.000 
Campo de P e ñ a r a n d a 10.000 
Cantagallo 10 000 
Casas del Conde (Las) 10.000 
Casillas de Flores 11.000 
Castillejo de Azaba 9.000 
Cerro (El ) 11.000 
E u c i n a s ó l a de los Comenda-
dores y Valderrodrigo 11.000 
Espeja 11.000 
Fresno Alhándiga y La Maya 10.000 
Fuentes de O ñ o r o 12.000 
Gsjates 10 000 
Gallegos de So lmi rón 11.000 
Golpejas 10.000 
Herguijuela de la Sierra 10.000 
Larrodrigo 10 000 
Mata de A. m u ñ a y Carbajosa 
de A r m u ñ a 10.000 
Miranda del Cas tañar 12.000 
Mogarraz ' 11.000 
Monleón 12.500 
Monsagro 10.000 
Montemayor del Río 10.000 
Pedraza de Alba 10.000 
Pedrosillo de los Aires 11.000 
Pedroso de la A r m u ñ a 10.000 
Pelabravo 9 000 
P e ñ a r a n d i l l a 10.000 
Poveda de las Cintas 10 000 
Puebla de Azaba 10 000 
Robliza de Cojos 10.000 
Rol lán 11.000 
Saelices el Chico 10.000 
San Esteban de la Sierra 11.000 
San Muñoz y La Sagrada 11.000 
Santos (Los) 13,000 
Sabugo (El) 10.000 
Sotoserrano 11.000 
Tejado (El) 10.000 
Trabancay Ahigal de V i l l a r i -
ñ o 10.000 
10.000 
10000 
10.000 
10.000 
11.000 
Valdefuentes de Sangus ín 
Valverdón 
Ventosa del Rio Al mar 
Vil lamayor 
Vi l la r del Ciervo 
Vi l l a r de Peralonso y Grandes 10.000 
Villoruela 11.000 
Yecla de Yeltes 10.000 
Zamarra 10.000 
Provincia de Santander 
Anievas 10.000 
Argoños 10.000 
Cas tañeda 12 000 
Noja 11.000 
Pesquera 9.000 
Rasines 12.000 
Rozas (Las) 12.000 
San Roque de Riomiera 
Tresviso 
Provincia de Segovia 
Pesetas 
11,000 
9.000 
Pesetas 
Abades 
Aldeonsancho 
Aragoneses 
Bernardos 
Bernúy¡de Porreros y La Las-
tr i l la 
Cabezuela 
Campo de Cuéllar y C h a t ú n 
Cedido de la Torre 
Cczuelos de F u e n t i d u e ñ a 
Escalona del Prado 
Esqobar de Polendos y Ótones 
de Benjumea 
Espirdo y La Higuera 
Fresneda de Cuél lar 
Frumales 
Fuentemilanos 
Fuente el Olmo de Fuentidne-
ña 
Fuenlepelayo 
Fuen te saúco de F u e n t i d u e ñ a 
Fuentesoto 
Garci l lán 
Hontalbi l la (pendiente de re-
curso) 
Huertos (Los) 
Labajos 
Laguna-Rodrigo 
Lastras de Cuéllar 
Losa (La) 
Lovingos, Dehesas de Cuél lar 
y Fuentes de Cuél lar 
Mart ín Miguel 
Mentejo de la Vega de la Se-
rrezuela 
Moral 
Orejana 
Ortigosa del Monte y Otero de 
Herreros 
Ortigosa de Pes taño 
Palazuelo de Eresma y Tres-
casas 
Paradinas 
Pinarnegrillo 
San Pedro de Gaillos y Aldeal-
corbo 
Sebúlcor 
Sotosalbos y Pelayos del Arro-
yo 
Tabanera la Luenga 
Tabladi l lo 
Torre Val de San Pedro y La 
Salceda 
T u r é g a n o 
Valle de Tabladil lo y Castro-
ser rac ín 
Veganzones 
Villacorta y Madriguera 
Villoslada y Balisa 
Zarzuela del Monte y Monte-
r rubio . 
Provincia de Sevilla 
Ahnensilla 11.000 
H u é v a r 12.000 
Lora de Estepa 11.000 
Madroño (El) 10.000 
Mairena del Aljarafe 23.875 
11.000 
9.000 
9.000 
12.000 
10.000 
11.000 
10.000 
9.000 
10.000 
11.000 
11.000 
9.000 
9.000 
10.000 
10.000 
10.000 
12.000 
10.000 
10 000 
10.000 
11.000 
9.000 
9.000 
9,000 
11.000 
10.000 
12.000 
10.000 
9.000 
10 000 
9.000 
11.000 
9.000 
11.000 
9.000 
10.000 
11 000 
9.000 
10.000 
9.000 
9.000 
10.000 
12.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
11.000 
Provincia de Soria 
Alameda (La) y Caravantes 10.000 
Aleonaba 9.000 
Alcubi l la de las Peñas y Rado-
na 10000 
Alpanseque y Mazorabel 10 000 
Arancón Aldehuela de Per iá -
ñez y Cortos 10 000 
Arenillas 9.000 
Ataula 9 000 
Berzosa y Villalbaro 10.000 
Bocigas de Perales y Zayas de 
Torre 10.000 
Borjabad, Almara i l y Sauqui-
llo de JBoñices 10.000 
Borobia 10000 
Cala tañazor y Muriel de la 
Fuente 10.000 
Caracena, Hoz de Abajo y de 
Hoz de Arr iba 9.000 
Castillejo y Robledo 11.000 
Gidoncs y Ocenilla 10 000 
Gobertelada 10 000 
Cueva de Agreda 9.000 
Cuevas de Ahi i lón , Liceras y 
Novia les 10 000 
Fuentelmonge 10000 
Iruecha 10.000 
Langa de Duero 11.000 
Magaña 10.000 
La Maltona, La Cuenca y Las 
Fraguas 10.000 
Miño de Medina y Ambrona 10.000 
Miño de San Esteban y Fuen-
te C a m b r ó n 10.000 
Molinos de Duero 9.000 
Montenegro de Cameros 9 O00 
Morón de A lmazán 11.000 
Olvega 12.000 
Osma 12.000 
Paones y Cabreriza 10.000 
Poveda de Soria, Arguijo y Ba-
r r iomar t ín 10000 
Rebellar, Tera y Rollamienta 10.000 
Renieblas y Velilla de la Sierra 10.000 
Reznos, Quiñoner i a y Peña l -
cazar 9.000 
Riba de Escalóte y Relio 10.000 
Salduero 9.000 
San Pedro Manrique y Sarna 
go 11.000 
Santa Cruz de Yanguas y Bre-
tún 10.000 
Serón de Nágiraa 10.000 
Tardelcuende 10.000 
Torralba del Burgo y Boos 10.000 
Torrubia de Soria, Port i l lo de 
Soria y Sauquillo de Alcá-
zar 10 000 
Ucero, Nafría de Ucero y Al ia-
gas 10.000 
Valdanzo 10.000 
Valdenarros, Valdenebro y Lo-
dares de Osma 10.000 
Valderrodilla, Tajueco y A n -
daluz 10.000 
Velamazán y Rebollo de Due-
ro 10000 
V ana de Duero y Nepas 10.000 
Villabuena, C a m p a r a ñ ó n y 
Las Cuevas de Soria 10.000 
Vozmediano y Aldehuela de 
Agreda 10.000 
Pesetas 
Provincia de Tarragona 
Alfara 10 000 
Arnés 11.000 
Aseó 12.000 
Belmunl de Ciurana 10 000 
Calafell 12.006 
Catllar . 10 000 
Figuerola 9.000 
Gin estar 11.000 
Margalet 9.000 
Masó y Vilá 9.000 
Miravet H 000 
Montbr ió de Tarragona 11.000 
Pineli de Bray 12.000 
Ribarroia de Ebro 12.000 
Sa lomó 10.000 
Solivella 11.000 
Torre de! Españo l ^ 11.000 
Vandel lós 12.000 
Provincia de Teruel 
Aguaviva 12.000 
Alcaine 10.000 
Aliepuz 10.000 
Argente 10.000 
Ar iño 12.000 
Bádenas , Santa Cruz de No-
gueras y Nogueras 10.000 
Calomarde 9 000 
C a m a ñ a s 9,000 
Cami)ilio y Rubiales 9.000 
Castejón de Tornos 9.000 
Ca&teliserás 12 000 
Castelbispai y Linares de Mora 11.000 
Cortes de Aragón y Josa 10.000 
Cuevas de A l m u d é n y Mezqui-
ta de Jarque 10.000 
Cutanda 10 000 
Estercuel 11.000 
Foz-Calanda 10.000 
Gargallo 9.000 
Ginebrosa (La) y Cañada de 
Verich 11.000 
Griegos 9.000 
Gudar 9,000 
Hinojosa de Jarque y Jarque 
10.000 
10.000 
10.000 
9,000 
10,000 
12.000 
11.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
11.000 
10.000 
11.000 
10.000 
de la Val 
Lagueruela y Bea 
Lóseos y Mezquita y Lóseos 
Moscardón 
Navarrete del Río 
Ojos Negros 
Oiba 
Parras de Castellote 
Ráfales 
Terriente 
Torralba de los Sisones 
Torrecilla de Alcañiz 
Torreveli l la 
Torr i jo del Campo 
T r o n c h ó n 
Urrea de Gaen 
Valdetormo 
Villabermosa del Campo, Lan 
zuela y Lechón 10.000 
Vi l la r del Cobo 9.000 
Villarluengo y Montoro d e 
Mezquita 11.000 
Vivel del Río Mart ín 10.000 
Provincia de Toledo 
Buenaventura y Sartajada 11.000 
Cabanas de la Sagra y Yun-
cillos 12.000 
Pesetas 
C a b a ñ a s de Yapes 10.000 
Casar de Escalona (El) 12.000 
Cazalegas 11.000 
Erustes y Mesegar 11.000 
Gamonal 11.000 
Huecas y Vi l lamie l 11.000 
Lominchar 10.000 
Lucil los 11000 
Puerto de San Vicente 10 000 
Rielves 10.000 
Torralba de Oropesa 10.000 
Torre de Esteban H a m b r á n 
(La) 12.000 
Val de Santo Domingo y Cau-
dil la 12.000 
Provincia de Valencia 
Alfarrasí y Benisuera 11.000 
Almoines 12.000 
Alquer ía de la Condesa 12 000 
Barcheta 12.000 
Barig 10.000 
Bicorp 11.000 
Casas Altas lO.OoO 
D o m e ñ o 10.007 
Favareta 12.000 
Fontanares 11.000 
Lugar Nuevo de San J e r ó n i m o 
y Almiserat 11.000 
Marmes 10.000 
Masalfasar 11.000 
Montabernex 11.000 
Quesa 11.000 
Real de Gandía 12 000 
Rióla 12.000 
Rugat y Ayelo de Hugat 1 o.OOO 
Siete Aguas 11.000 
Sot de Chera 10 000 
Torres Torres 10 000 
V5 llanca 10 000 
Vil la gordo del Cabriel 11.000 
Provincia de Valladolid 
Benafarces 9.000 
Bercero 11.000 
Bolaños de Campos 10.000 
Cabreros del Monte 10 000 
Castrejón 10.000 
Castronuevo de Esgueva 10.000 
Ciguñuela 10.000 
Cistérniga 11.000 
Encinas de Esgueva 10.000 
Esguevillas de Esgueva 11.000 
F u e n s a l d a ñ a 10.000 
Herr ín de Campos 10.000 
Montemayor de Pi l i l la 12.000 
Olmos de Esgueva 9.000 
Palazuelo de Vedija 11.000 
Pedrosa del Rey 10,000 
Rubí de Bracamonte 10.000 
Saelices de Mayorga 10 O00 
San Miguel del Pino y Mali l la 
de los Caños 10,000 
Santa Eufemia del Arroyo 10.000 
Santervás de Campos 10.000 
Sant ibáñez de Valcorba 10.000 
Serrada, 11.000 
Siete Iglesias deTrabancos 12 000 
Tamariz de Campos 10.000 
La Unión de Campos 10.000 
Valbuena de Duero 11 000 
Valiiearcos de la Vega y Bocos 
de Duero 10.000 
Valdunquil lo 10.000 
i 
Pesetas 
Valverde de Campos 9.000 
Vega de Ruiponce 10 000 
Vill ibáñez 10.000 
Vil lamurie l de Campos 9.000 
Villanneva de los Caballeros 10.000 
Villanueva de San Mancio 9 000 
Vi l lavaquer ín 10:000 
Wamba 12.b00 
La Zarza 9.000 
Provincia de Vizcaya 
Busturia 12.000 
Derio llOOO 
Lanestosa 9.000 
Meñaca y Fruniz 11.000 
Santa María de Lezama 12.000 
Provincia de Zamora 
Ándavías y Palacios del Pan 11.000 
Arquil inos 9.000 
Bellver de los Montes 11.000 
Benegiles y Torre del Carrizal 12.000 
Cernadilla 10000 
Cotanes del Monte 10.000 
Cubillos y Valcabado 11.000 
Cabo de Benavente y Molezu 
Elas de la Carballeda 10.000 
Ferreras de Abajo í2,000 
Ferraras de Arr iba 11.000 
Fresno de la Ribera y Matil la 
la Seca 10.000 
Gema 10.000 
Guarrate 10.000 
Hiniesta (La) y Roales 11.000 
Manzanal de los Infantes 10 000 
Montamarta 12.000 
Moreruela de T á b a r a y Pozue-
lo de T á b a r a 12.500 
Morales del Rey y Fresno de la 
Polvorosa 12.000 
Muga de Sayago 10.000 
Otero de Bodas 10.000 
Peleas de Arr iba y Fuentelcar-
nero 10,000 
Perdigón (El) y Entrala 12 000 
Pino de Oro 9.G00 
Porto 10 000 
Puebla de Sanabria 11.000 
Quiruelas de Vidríales y Coli-
nas de Trasmonte 12.000 
R á b a n o de Aliste 12.000 
Rosinos de la Requejada 12.000 
San Cipr ián 9 000 
San Pedro de Ceque y Brime 
de Soj 12.000 
San Pedro de la Viña y Vil la-
jeriz 10 000 
Santa Eufemia del Barco 10.000 
San Vicente de la Cabeza 11.000 
Tapió les 12,500 
Tardobispo y la Tuda 10,000 
Vallesa io 000 
Villaescusa 11.000 
Villalobos y Vega de Villalobos 12.000 
Vil lamor de los Escuderos 11.000 
Villanueva de Azoague y San 
ta Colomba de las Monjas IQ.OOO 
Villaveza del Agua y Barcial 
del Barco 11.000 
Prouincía de Zaragoza 
Alconchel de Ariza y Torre-
hermosa 11.000 
Alfajarín 11.000 
Alforque y Alborge 10.000 
Pesetas 
Anón 10.000 
Arándiga 11.000 
Biel y Fuencalderas 11000 
Calmarza 10 000 
Cimballa 10000 
Clares de Ribota 10.000 
Cubel 10.000 
Chodes 10 000 
Encinacorba 10.000 
Frago (El ) 9.000 
fuentes de Jiloca 11.000 
Gotor 10 000 
J a u l í n 10.000 
Lec iñena 12.000 
Litago 10.000 
Luceoi 12.000 
Manchones lO.OOO 
Mará 10.000 
Monegrilio 10.000 
Monreal de Ariza 11,000 
Muel 11.000 
Mur i l l o de Gállego 10.000 
Monaspe 12.000 
Ores 10.000 
Osera 9.000 
Pastriz 10.000 
Perdiguera 10.000 
Piedratajada 10.000 
Pomer 9.000 
Pozuelo de Aragón 10.000 
Puebla de Albor tón 10.000 
Purujosa 9.000 
Remolinos 12 000 
Retascón y Nombrevil la 10 000 
Salillas de J a l ó n 10.000 
San Mart in de Moncayo y L u -
tiénigo 10 000 
Santa Eulalia de Gállego 10.000 
Sestrica 10 000 
Tabuenca 11.000 
Tierga 10.000 
Torralba de los Frailes y A l 
deahueia de Liestos 11.000 
Torra lb i i l a 9.000 
Torrellas 10.000 
Tor r i jo 12.000 
Used 11.000 
Villarreal de Huerva 10 000 
Vil larroya del Campo 12.000 
Zaida(La) 10.000 
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D E 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Recurso n ú m . 32 de 1950 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal , 
en la causa a que luego se h a r á 
m e n c i ó n , se ha dictado la siguiente 
Sentencia .—Señores : D . Gonzalo 
F. Valladares, Presidente; D. Leopol-
do Duque Estévez, Magistrado; don 
Ar tu ro Fraile fteñones, id . suplente; 
D. Valeriano B. Diez Arias, Vocal; 
D . Jorge Muñiz Díaz, íd. 
En la ciudad de León, a diez y ocho 
de Noviembre de mi l novecientos 
cincuenta y tres. Visto ante este T r i -
bunal de lo ContenciosD-adminis-
trativo el recurso n ú m e r o treinta y 
dos de m i l . novecientos cincuenta, 
promovido por el Procurador don 
Froilán Gordo Santamarta bajo la 
di rección del Letrado Sr. Alvarez 
Represa, en nombre y representa-
ción de D. Victor ino Cuadrado del 
Río, vecino de Robledino de la Va l -
duerna, contra el acuerdo de veinti-
t rés de Julio de m i l novecientos cin-
cuenta, por el que ordenaba destruir 
un pozo construido en el cauce de 
La Rauda, valorando en quinientas 
pesetas los d a ñ o s causados por las 
roturas habidas en el cauce dicho; 
habiendo sido parte mentado Pro-
curador en la represen tac ión dicha 
y como demandado el Ayuntamien-
to de Palacios de la Valduerna, re-
presentado por el Sr. Fiscal de esta 
jurisdicción-
Fallamos: Que estimando el recur-
so interpuesto, debemos declarar y 
declaramos la incompetencia por 
r azón de la materia, del Ayunta-
miento de Palacios de la Valduerna 
en el expediente que dió origen a 
este pleito. Se anula y se deja sin 
efecto la reso luc ión adoptada por la 
C o r p o r a c i ó n de Palacios de la Val 
duerna de veint i t rés de Julio de m i l 
novecientos cincuenta, de la que re-
curre D . Victorino Cuadrado del 
Río. Se declara la gratuidad de este 
recurso sin hacer expresa impos ic ión 
de costas. Una vez firme esta reso-
lución, pub l íquese en la forma acos-
tumbrada y devuélvase el expedien 
te administrativo a la oficina de pro 
cedencia con testimonio de esta sen 
tencia para que el fallo sea lleva 
do a su puro y debido efecto. Así por 
esta nuestra sentencia definitivamen 
te juzgando en única instancia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos.—G, F. Valladares.—L. Duque 
Estévez. — A. Fraile, — Valeriano 
B . Diez Arias. — Jorge Muñiz. — Rubri-
cados. 
Y para que conste y remit i r al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido y firmo la presente con el visa 
do del l i m o . Sr. Presidente, en León, 
a veintiséis de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y tres. —Fede-
rico de la Cruz.—V.0 B.0: E l Presi-
dente, G. F. Valladares. 4117 
Recurso n ü m . 33 de 1950 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León. 
Certifico: Que en el pleito a que j 
luego se h a r á menc ión , por este I 
Tr ibunal se ha .dictado la siguiente: 
Sen tenc ia .—Señores : D. Gonzalo 
F. Valladares, Presidente; D. Leo-
poldo Duque Hstévez, Magistrado; 
I ) . Ar turo Fraile Reñones , i d . su-
plente; D. Valeriano B. Diez Arias, 
Vocal; D. Jorge Muñiz Díaz, Vocal. 
En la ciudad de León, a diez y ocho 
de Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta y tres. Vistos por este Trí 
bunal Provincial de lo Contencioso 
admínis t ra t ivp el recurso n ú m e r o 
treinta y tres de rail novecientos 
cincuenta, promovido por el Procu-
rador D. Froi lán Gordo Santasmar-
tas, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Palacios de la Valduerna, 
adoptado en ses ión del día veint i t rés 
de Julio de m i l novecientos cincuen-
ta, por el que se o r d e n ó al recurren-
te destruir un pozo construido en el 
cauce de la Rauda y reparar una 
rotura y des t rucción en dicho cauce, 
s eña l ando en dos m i l novecientas 
pesetas los d a ñ o s causados; habien-
do sido partes el mentado Procura-
dor en la rep resen tac ión que com-
parec ió , y como demandado el Ayun-
tamiento de Palacios de la Valduer-
na, representado por el Fiscal de 
esta jurisdicción. 
Fallamos: Que estimando el re 
curso interpuesto, debemos declarar 
y declaramos la incompetencia por 
r azón de la materia del Ayuntamien-
to de Palacios de la Valduerna en el 
expediente que dió origen a este 
pleito. Se anula y se deja sin efecto 
la resolución adoptada por la Cor-
porac ión de Palacios de la Valduar-
na de veint i t rés de Julio de m i l no-
vecientos cincuenta, de la que recu-
rre D . Clemente F e r n á n d e z Prieto. 
Se declara la gratuidad de este re-
curso, sin hacer expresa impos ic ión 
de costas. Una vez firme esta resolu-
ción, publ íquese en la forma acos-
tumbrada y devuélvase el expediente 
administrativo a la oficina de proce-
dencia con testimonio de esta sen-
tencia para que el fallo sea llevado 
a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando en única 
instancia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos. — G. F. Vallada-
res,—L. Duque.—A, Fra i le .—Vale-
riano B . Diez Arias.—J. Muñiz.—Ru-
bricados. 
Y para que conste y remit i r al 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de esta 
provincia para su publ icación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido y firmo la presente en León, a 
veint iséis de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y tres. —Fede-
rico de la Cruz.—V.0 B.0: El Presi-
dente, G . F. Valladares. 4117 
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